






Nakládání  s odpady  v rámci  společnosti  Technické  služby  města
Mostu  a.s.
Zhodnoťte současný stav a navrhněte optimalizaci ekonomických a ekologických vlivů při zpracování
odpadů ve společnosti Technické služby města Mostu, a.s.
Práci strukturujte do následujících částí :
1) Úvod
2) Vznik odpadů ve společnosti
3) Možnosti odstraňování a využívání odpadů
4) Charakteristika odpadu vznikajícího ve společnosti TSM a.s.
5) Vliv legislativy na způsob nakládání s odpady z ekonomického hlediska
6) Návrhy a doporučení
7) Závěr
Rozsah práce:                 30-35 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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